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Bir tarihte îstanbulda (Darülmualli- 
mini Âliye) de müdür bulunuyordum. 
Zamanın M aarif Nazın beni çağırttı ve 
mektebimdeki dersler ve muallimler hak­
kında bazı izahat istedi. Sıra pedagoji 
muallimine geldi. Nazır sordu:
—  Kuzum efendim bu pedagoji de ne 
oluyor? Bizim gençliğimizde böyle bir 
ders yoktu.
Dilimin döndüğü, aklımın erdiği ka - 
dar anlatmak istedim, bunun adeta bir 
nevi talim ve terbiye tekniği olduğunu, 
talebeye usul tahtında nasıl ders verile­
ceğini öğrettiğini, tedris mesleğinin na - 
zariyatı olduğunu söyledim ve bu dersi 
îsviçrede tahsil görmüş olan İbrahim 
Alâeddin namında çok değerli bir gen­
cin okutmakta olduğunu ilâve ettim.
Nazır güldü, başını iki tarafa salladı 
ve bana:
—  M olla! dedi, ben öyle pedagoji, 
demagoji bilmem, muallimlik allah ver­
gisidir. Bir istidad ve kabiliyet meselesi- 
dr. Biz vaktile böyle bir ders görmedik, 
fakat sınıfa girdiğim zaman talebelerim 
beni nefes almadan dinler, hepsi ağzımın 
içine bakardı.
—  Pek doğru buyuruyorsunuz efen - 
dim! Fakat sizin gibi herkes hoca doğ - 
maz, bazılarında bu cazibe, bu sevimli­
lik, bu telkin hassası o kadar kuvvetli de­
ğildir, onun için bir muallimin derslerini 
ne şekilde vermesi lâzım geldiğin, kolay­
dan güce, malûmdan meçhule, basitten 
mürekkebe ne suretle geçeceğini, gözle - 
rin, kulakların, dikkatin, hafızanın ne 
tarzda terbiye edileceğini, muallimin 
haiz olması iktiza eden vasıfları, daha 
birçok meslek bilgilerini hep pedagoji - 
den öğrenir. Z atı devletiniz pekâlâ bilir­
siniz ki ilim bir demir leblebi gibi sunulur­
sa onun hazmı batı olur. Muallim çok 
sert olursa talebe yılar, çok yumuşak o- 
lursa şımarır. Onlara şımartmıyacak ma­
hiyette güleryüz göstermek, korkutmıya- 
cak surette ciddî tavır almak, bazan bir 
baba sevgisi göstermek, bazan onlarla ar­
kadaş olmak, zevkle faydayı, sevgi ile 
saygıyı telif etmek yollarını hep peda - 
goji öğretir. Nihayet pedagoji muallimin 
kadife eldivenli bir demir el olduğunu 
ve bu vasfın ancak usulü tedrise vâkıf 
kimselerde bulunacağını izah eder.
.Nazır beni dinledi, dinledi, sonra bü­
tün söylediklerimin hiçbir kıymeti olma­
dığına hükmetmiş gibi manalı ve müs - 
tehzi bir bakışla:
—  Pekâlâ! Geç!
Dedi ve dudak büktü.
Sonra gözü programda (tatbikatı der- 
siye) ye ilişti.
—  Bu da ne oluyor? dedi.
—  Efendim bu dersi İhsan Bey ben­
deniz okutur. Malûmu devletiniz mual - 
limliğin bir çıraklık ve tecrübe devri var­
dır. Son sınıf talebemize Darülmuallimi- 
ne mülhak bir mektebde sınıf muallimle­
rinin ve usulü tedris hocasının nezareti 
altında ve kendi arkadaşlarının huzurun­
da ders verdiririz. Sonra muallim nam - 
zedleri bir dersanede toplanır, dersi ver-
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miş olan gencin, gözlerine ilişen kusur - 
1 arını sayıp dökerler, sonra o kendisini 
müdafaa eder ve nihayet Ihsan Bey kür­
süye çıkar, o gencin ders verirken yapmış 
olduğu hataları birer, birer teşrih eder ve 
ne yolda hareket edilmesi lâzım geldiğini 
söyler.
Nazır bu işi de pek lüzumlu görmedi 
ve bana:
—  Ben onu bunu bilmem, eskiden 
Darülmualliminde böyle tatbikatı dersi- 
ye filân yoktu. Oradan çıkan hocalar 
da çocukları pekâlâ okutup yazdırıyor­
lardı! Ben kanaatimi değiştirmiyorum, 
muallimlik dadıhaktır. Vesselâm! dedi.
Ben de nazır beyefendiyi ikna edemi- 
yeceğimi afılıyarak sustum ve huzurun - 
dan çekildim.
O  devirde çok bilgili ve fazilet sahibi 
olan bu nazır Avrupadaki yeni ter­
biye cereyanlarına vâkıf olmadığı için 
çocukları okutup yazdırmak huşu - 
sunda böyle ince eleyip sık do - 
kumanın lüzumsuzluğuna kani ol - 
muş. Nazır bir dereceye kadar haklıdır. 
Mükemmel hatib, mükemmel artist, mü­
kemmel şair ve mükemmel hoca olmak 
için doğuş kabiliyetinin rolünü kimse in­
kâr edemez. Yalnız talim ve terbiye sa­
yesinde her heveskâr emek sarfederek, 
meslekî bilgilerini ilerleterek güzel konuş­
masını, sözlerini bir insicam tahtında söy­
lemesini, resim yapmasını, bir saz çalma­
sını, nihayet çocuk terbiye etmesini öğre­
nir. Bakınız çocuk okutmasını demedim. 
Çocuk terbiye etmesini dedim. Çünkü 
talim ve terbiye birbirini tamamlıyan iki 
unsurdur. M aksad yalnız okutup yaz - 
dırmaktan ibaret değildir. Ayni zaman­
da çocuklara hür bir terbiye vermek ve 
onları tedricen hayata hazırlamaktır. Bu 
ise bir terbiye işidir.
Çocuğu okur yazar, güleryüzlii, ne­
şeli, becerikli, atılgan, çalışkan, nizam 
sever, açık kalbli, özü sözü doğru bir in­
san yapacak olan muallimin birçok me - 
ziyetleri elde etmiş olması şarttır. Talebe­
nin ileride muallimine benziyeceği aşi - 
kârdır.
Yoksa «ne olursa olsun biraz okutup 
yazdırsın!» demek ve bu kadarla kanaat 
etmek istikbal nesilleri için çok hatalı ve 
tehlikeli bir yoldur.
Cumhuriyet rejiminin taleb ettiği va - 
sıfları haiz insanlar ilk hürriyet terbiyesini 
gene ilkmekteb hocasından alacaktır. 
Sert, haşin, müstebid ellerde iradesine sa- 
hib, müteşebbis, başarıcı, enerjik, azim ve 
ümidle dolu insanların yetişmesine imkân 
ve ihtimal yoktur.
Cumhuriyet prensiplerini kavramış, 
mesleğinin inceliklerini öğrenmiş, gaye - 
sini tayin etmiş, tatbikat dersleri görmüş, 
usulü tedrise vâkıf hür fikirli, hür vicdan­
lı, hür irfanlı kimselerdir ki, fayda ile 
zevki, sevgi ile saygıyı bağdaştırmayı bi­
lirler.
Talim ve terbiye madalyanın iki yü­
züdür. Bunlar ikiz doğmuş kardeştir. 
Birbirinden ayrılmalarına imkân yoktur.
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